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Guanzi is hard to read because of mess and reduplication full of chapters. This 
book has extensive contents so that it was called small encyclopedia. To some readers 
it’s strange because it hasn’t been widely circulated; to some readers it is familiar 
because it owns plenty of logion. After Guanzi was written, for its study has never 
been interrupted. The book include many pre-Qin period’s idea of social, economic, 
political, idealogical, etc., which can provide some reference of community 
development. 
The social philosophy has this feature too. It went into its peak in the spring and 
autumn Period, but it was obfuscated by the subject classification now. Though social 
philosophy is an archaic concept, it really is an emerging field of investigation. Social 
philosophy has dual property of philosophy and sociology because it is not only a 
branch of philosophy but also an equivalent to social philosophy in narrow range. 
Most study of social philosophy has been located in field of Maxism and western 
philosophy, thus, research Chinese philosophy with the concept of social philosophy 
can be considered a kind of innovation. This paper was divided into three parts by 
using the conception of sociology to comprehend Guanzi. 
Chapter 1: Introduction of “Guanzi”; The deputation about of the author of the 
book; Introduction of the ancient Chinese scholars’ research production of Guanzi. 
Chapter 2: Introduction of Social Philosophy，Include the definition of Social 
Philosophy ,the object of study of Social Philosophy and author's view of Social 
Philosophy. 
Chapter3: Analyzing Social Philosophy ideology of Guanzi in four aspects of 
Ethical Action , The Social 0rganization,The Concept of Law and Economic Activity , 
summarizing the significance and the modern value of this writing. 
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管仲（公元前 735 至公元前 645），管夷吾，号仲父，春秋时期著名的政治
家、军事家、思想家。②管仲早年经商，后由鲍叔牙举荐，为齐桓公重用，成为
                                                        
① 黎翔凤:《管子校注》,北京：中华书局，2006 年版，第 3-4 页。 






































第二节  关于《管子》作者的争议 
《管子》一书可以说是先秦时期的一部百科书，书中的内容涉及很广，有政
                                                        
① 冯天瑜：《中华文化史》，上海：上海人民出版社，1990 年版，第 343 页。 
② 陈书仪：《管子大传》，济南：齐鲁书社，2008 年版，第 42 页。 









































                                                        
① 胡适：《中国哲学史大纲》，北京：团结出版社，2005 年版，第 13 页。 
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② 余敦康：《论管仲学派》，《中国哲学》第二辑，北京：三联书店，1980 年版，第 39-67 页。 
③ 白奚：《先秦哲学沉思录》，北京：中国社会科学出版社，2007 年版，第 224 页。 















第三节  中国历代学者对《管子》的研究 

























                                                        











































                                                        
① 胡家聪：管子新探，北京：中国社会科学出版社，2003 年版，第 424-425 页。 
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